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' EVOIilïIOÎ.' BKS hFFKCTIFS FOIiClüS ΕΓ TJISICüITJIUT« KU lOiìCS DU ÌCUCHEME UAIÌS Ι,Λ COlmUIIAUTii ~ AVÜIT, 197^ 
Rn a p p l i c a t i o n do l a d i r e c t i v e du Conseil íO/l6l/crjS, lers iTtats membres ont r é a l i s é début a v r i l 1976 une enquête sur l e 
chepte l porc in et ont é t a b l i l e s p r év i s ions de l ' o f f r e do po rc ; sur l a période a v r i l 1976 - marti 1977· Après examen des r é s u l t a t s 
encoro p r o v i s o i r e s pour c e r t a i n s pays eu coin du Groupa do t r a v a i l "Sta t iGt ique des produit:; animaux" rotini l e 9 ·ö . 1976 à Luxembourg, 
l ' E u r o s t a t publ ie en annexe I l ' é v o l u t i o n des e f f e c t i f s porcin« e n t r e a v r i l 1975 e^ a v r i l 1976, e t on annexe I I l ' o f f r e p o t e n t i e l l e 
en porcs de boucher ie · 
Lo t ab leau ci—dessous rér.ume l e s v a r i a t i o n s des e f f e c t i f s porcins pour los p r i n c i p a l e s c a t é g o r i e s de porca : 
Tabe] ] o: Entwicklung der Schueinebestände ärn April 
'fable : Development of pi¡ ; populat ion in April 
Tal)] eau: Evolution des e f f e c t i f s porc ins en av r i l 
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Tos effectifs porcins: En avril 1976, les effectifs porcins s'élèvent à 68,8 millions de têtes pour l'ensemble de la 
Communauté, soit + 0,2 ',' par rapport â la situation d'avril 1975· U n e croissance du cheptel est enregistrée plus particulièrement 
en Irlande (+ 16,3 /t), en Italie (+ 5,7 ¡*) et en Belgique (+ 3,7 Ç)· Far contre, en France et au Danemark lo recul cyclique 
des effectifs en 1975 n e serait pas encore totalement rattrapé au printemps, respectivement - 7,3 °/l en France et - 1,7 /■> au 
Danoinark. 
Tes résultats do l'empiète confirment une nouvelle fois la progression du cheptel des truies avep 
+ 4,2 fi de variations sur les effectifs de truies et + 5,2 % sur les effectifs de truies saillies. Toutefois, les résultats 
fournis par la France ne sont peut être pas parfaitement comparables à ceux de l'an dernier en raison des modifications apportées 
dans la conduite de l'enquête dans ce pays. 
La r-roduction: L'offre do poresde boucherie devrait se situer autour de 103 millions de têtes ι- 2,4 /i sur la période 
avril 1976~rr,ars 1977 par rapport à la même période un an auparavant, avec une croissance de l'offre de l'ordre de 4 "à 5 1° a u cours 
de l'hiver prochain. 
Les perspectives de production pour 19/6 ne semblent pas sensiblement modifiées par les résultats de la dernière enquête 
pour l'ensemble de la Communauté; la production devrait se situer autour de 102,5 millions de porcs abattus contre 101,3 millions 
en 1975. 
Annexe:' F:η de rédaction : le 11.6.1976 
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Mögliche Angebot an Schweinen "'in 12 Monaten (: April ·- Kirr, .. ). 
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